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The chemical name in the title of the paper by Suksai,
Watchasit, Tuntulani & Pakawatchai [Acta Cryst. (2008), E64,
m884–m885] is corrected.
In the paper by Suksai, Watchasit, Tuntulani & Pakawatchai
[Acta Cryst. (2008), E64, m884–m885], the chemical name in
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